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Crònica literària
EI destí del poeta
Molies definicions han estat donades
d'aquest difícil exercici de sensibilitat
que és el costura de la poesia. Tanraa-
tcix, ben poques convenen als qui fan
d'aquest diví plaer una veritable pro¬
fessió, un esmerç responsable del pen¬
sament i de l'instint. «Fesíejaire i amic
de la lluna—va pel món embriac de ca¬
mins», descrivia, si mal no recordem,
el poeta, una escriptora nostra.
Aquesta embriaguesa de camins, però,
(:o! tenir, concretant aquest c ncepte
dins una interpretació crítica estricta de
psicologia poètica, una doble accepció.
La d'una dispersió inconscient, la d'un
vagarejar a l'alz^r, sense una ruta prè¬
viament definida, i, per contra, la d'una
set insadollab'e.d'horiízons lírics, per-
caçats amb un propòsit deliberadament
i conscientment creador.
No hi ha dubte que a Catalunya te¬
nim poetes d'aquestes dues menes. Però
més segur és encara que j. M. López-
Prcó pertany a la segona categoria. Tot
el seu procés líric, tota la continuïtat,
ensems unitària i variada, de la seva
obra, ho confirmen. Es tan essencial i
substantiva la professió poètica de Ló-
pez-Picó, que aquest seguici de camins,
que aquest viatjir d'inquietuds, se li fa
una necessitat. Podriera dir, fins i tot,
que totes les jerarquies espirituals on
senyoreja aquest poeta es troben recol¬
zades i van impulsades per aquesta vi¬
bràtil sensibilitat lírica i per aquest gus-
pireig alhora pensarós i imaginatiu del
seu intel·lecte.
Després del seu jubileu de l'Op. XXV
«Epitalami» i de l'<AníOiOgla lírica»
que se'n seguí, López-Picó apar que
s'hagi complagut a fer un tomb àgil, un
vol superador, d'antics camins. Així en
«Entre els ocells i els àngels». Així ara
en «Assonàncies i evasions» En aquest
darrer volum hi són generalitzades al¬
gunes posicions de «Popularitats» amb
més gràcia emoliví; hi són represes
troballes d'*Ei meu fill i jo» («suiie»
dispersa dins la seva producció); hi són
afinsdes les endevinalles felicíssimes i
els madrigals esponjáis i sobris de
«Epigrammaia», i hi són enfondits i ei¬
xamplats aquells magnífics hori z ns
mentals que el nostre poeta ssp guarnir
alhora de profunditats metafísiques, de
frisos classiciizans, de ritmes siderals
i de llenques esbatanades de païaatge
nostre.
Bell destí, el del poeta, quan aquest
en fa un estímul inde'.urab'f, insatisfet,
vers un idea! mai no assolible. López-
Picó l'ha aconseguit sovint, aquest
ideal, en la seva obra. Creient-ho o no,
no s'hi ha deturat mai, dalerós, a cada
fi a on molts s'haurien quedat a reposar
per sempre, de la nova aventura lírica
que germinava ja en la seva inlassable
vocació. En aquestes «Assonàncies i
evasions» d'avui, recull centenari de
traus aguts oberts en el seu interior per
projeciar-se enfora (en lloc de la densa
estructursció interna del món extern
que l'abelleix sovint), J. M. López-Picó
ens ratifica que el seu destí és el cons¬
tant cultiu intel·ligent ds la seva sensi¬
bilitat i el continuat exercici de la disci¬
plina verbal, en tal forma que fins en





Els partits de diumenge
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Miíí, a les Q'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.^ categoria). Juven-
ms, 7 - lluro, 46 (segons equips).
Equip de l·Iluto: Bonet (2), Gitra (1),
Mauri (11), Duch (16) i Costa (16).
Equip del juventus: Vila (1), Aitimi-
ra (1), Bairachina (3), Garcia i Serra (2).
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.° categoria). Juventus,
15 • lluro, 34 (primers equips).
Tarda, a les 3'30: Futbol. C. E. Bada¬
loní, 1 - lluro (segon equip), 0.
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les 9 30; Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.® categoria). Penya
Coratge - Esportiva (segons equips).
Fou suspès.
A les 10 30; Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). Penya Co-
talge • A. Esportiva (primers equips).
Fou suspès,
CAMP DE LA F. j. C (Ex-EsSadi)
Matí, a les 10; Futbol. Unió Esporti¬
va del Centre Caíòiic, 1 - Penya Inter¬
rogant, 2 (primers equips).
Tarda, a les 3: Futbol. Penya Canale¬
tes, 0 - S. E. Lleó XllI (F. J. C.), 6. Ja
publicarem la ressenya.
CAMP DE L U. A. D HORTA
Tarda, a les 3'20; Futbol. Torneig de
Classificació per a ia Promoció, lluro,
1 - Horta, 0 (primers equips).
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1.® divisió)
10.® jornada—12 de febrer de 1933
Resultats
Barcelona, 11 — Espanyol, 21
lluro, 34 — Juventus, 15
Hospitalet, 20 — S. Patrie, 35
Laietà, 2 — Badalona 0
A. Esportiva — Penya Coratge
(suspès;
Camp de Tlluro
Juventus A. C., 15 - lluro B. C., 34
Bon començïmeni ha tingut l'equip
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
El curs dels sconteixements polítics
espanyols ha privat a les nostres Borses
d'actuar amb el grau d'optimisme de
les darreres setmanes, s'ha exterioritzat
un petit defalliment en el camí alcista,
que seguien els valors de l'Estat, que
de fet assoleixen actualment la catego¬
ria de directius del mercat. Al final la
setmana sembla que es reemprèn una
nova fermesa i que a fi de comptes els
darrers moviments especulatius es re¬
duiran a un afiançament de posicions.
En la resía del mercat, cal remarcar
el sosteniment dels valors de garantia
especial, com els Banc Hipotecari i
Crèdit Local. Aquests darrers singular-
canvi de 62 arriben a 68. Així mateix
les de l'any 1920, pugen de 60 a 66 i
els Bons de la mateixa Companyia, de
70 a 80. Val a dir, que aquesis valora
havien restat abandonain injustament,
en els darrers temps. Anotem també la
puja de les Obligacions Regadius de
Llevant, de 57 a 62 durus. Les Aplica¬
cions Elèctriques, que cal recordar que
tenen la garantia total de l'Unió Elèc¬
trica de Ca!alunya, pugen de 75 a 80.
Es mantenen a 87, les Barcelona Trac¬
tion i pugen de 84 a 88 les Valencianes
de Millores Urbanes. Les Oblig. Vidres,
tenen diner de 79 durus i finalment Us
Energies 6 per 100 1932, mantenen ex-
ment, han assolit un gran nombre d'o- j plendidament el canvi de 94'50.
peracions i s'han vist molt sol'licitaís.
Les Cèdules Caixa Emissions, pugen
fins a 78. Els Marrocs, tenen diner
prop de 80, amb moliu de la publica¬
ció de la seva llista d'smortifzaciò. Més
sosegades les Cèdules Costa Rica 87o,
que s'encallen ais voltants de 95.
Dels valors municipals, ha íprosse-
guit l'a'ça dels titols dels municipis pe¬
tits. Així hem vist com els Ajuntament
de Càdiç del 1929, pugen de 70 a 74 i
els del 1930 de 61 a 63. Ets Ajuntament
de Saragossa, pugen de 70 a 74 50. Els
de Girona tenen diner a 84. Les Expo¬
sicions de Sevilla assoleixen els tipus
de 80. i els de Badalona és mantenen
ferms a 81. En canvi els de Barcelona,
que a mitja setmana tingueren una pe¬
tita revifalla, acaben altra volta molt
pesats. Poca animació en Ajuntaments
de Sevilla i Màlaga.
Els valors carrilers, s'han mantingut
en els mateixos límits de les darreres
setmanes. No podem registrar nous
avenços, però així mateix no poden as¬
senyalar-se reculades d'importància. Es
troba aquest sector en mig d'un com¬
pàs d'espera, que hem de veure com és
resoldrà. Han tingut bon mercat les
Obligacions Transversals 6 p. 100 ava¬
lades, que pugen fins a 67. Creiem que
amb l'acord pres per l'Ajuntament bar¬
celoní en la seva darrera sessió, va a
obrir-se un període interessant pels va¬
lors del Transversal. Els Gran Metro
6 p. 100 pugen fins a 70 i les Obliga¬
cions Tramyies es martenen pels vol¬
tants de 81.
En ei rotllo de valors industrials, se¬
gueix l'optimisme. Remarquem en pri¬
mer terme ia forta puja de les Obliga¬
cions Motrius de l'any 1923, que del
De les accions al comptat, remar¬
quem la fermesa de les preferents de la
Telefònica, aixi com també les [prefe¬
rents de la Catalana Gas 6 per 100 a
92. S'han registrat nombroses opera¬
cions en accions Tramvies preferents 7
per 100, que estan abandonades a 59
durus i mereixen uns canvis molt su¬
periors als actuals. S'han operat a 116
les accions Cros.
Finalment ei mercat a termini, mal¬
grat la seva pesantor [habitual, ha pre¬
sentat determinats moments interes¬
sants. Cal remarcar la puja, a darrera
hora, de les accions Transversal, movi¬
ment justificat per l'acord municipal a
que ens hem referit. Sembla que aques¬
tes accions, voten entrar en un període
de forta activitat a Borsa. Les accions
Tramvies preferents que també figuren
als rengles de valors a termini, han es
tat molt demanades i ofereixen possibi¬
litats de millora. Les osciiacions de la
Chade, orientades per Zurich, varen
ocasionar moments d'expectació a Bor¬
sa. Del canvi de 350 baixen fins a 310
per a remuntar seguidament fins a 320.
Poc negoci en els Explosius i estanca¬
ment dels Colonials, en vigíües de la
seva Junta General. S'ha a<isenyalat un
cupó a compte de les accions Gas E.
Finalment, remarquem la fermesa dels
Montserrat i la baixa de les accions Su¬
creres.
En resum, la darrera setmana ha
ofert notes ben contradictòries però a
l'acabar la septena sembla retornar la
fermesa de les cotitzacions i el mercat




ilurenc en la segona volta d'aquest
Campionat. Amb la vic òria assolida
sobre el líder es situa indiscutiblement
com un dels més senyalats aspirants al
lloc preferent i per aquest motiu espe¬
rem tindrem ocasió de presenciar molta
disputats i renyits encontres que, de
guanyar, aniran consolíd.tnt pas a pas
ei lloc que ocupen.
En l'arrenglerament dels equips và¬
rem veure que per part del juventus
faltava el titular Barquet i en l'equip lo¬
cal el davanter Cordon En un principi
ens semblà que, degut a l'absència de
l'esmentat Cordón en les files iluren-
ques, no presenciaríem un encontre tan
interessant com era d'esperar, però ens
equivocàrem quasi del tot, ja que els
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locals, percatáis de l'importància de la
baixa soferta, donaren un rendiment
superior a les seves forces i assoliren
igualar 1 superar el seu joc així com
també ei de l'equip líder que no pogué
contrarrestar el joc emprat per l'equip
ilurenc. Així assoliren els ilurencs l'es-
méntada victòria que fou la sorpresa
de la jornada de diumenge p&ssat, ja
que no era d'esperar aquest resultat de¬
gut a la vàlua del Juventus, q :e nova
pas fer un mal partit, essent la cauja
del copiós resultat la manca del defen¬
sa Barquet que no fou substituït encer*
tadament per Comabelta, i també per
l'encert dels tiradors iiurencs que foren,
com sempre, ben secundats per la de¬
fensa.
El Juventus presentà a Novas, Coma
bella, Massagué (8), Morral (5) i Armen¬
gol (2). I l'Iluro a Canal (2), Ginesta,
Arenas (II), Raimí (15), Duch (4) i Cos¬
ta (2).
Del juventus es distingiren Novas i
Massagué, secundats bastant interior¬
ment per Armengol i Comabella, es¬
sent Morral digne de censura pel joc
excessivament fort, que fou la nota dis¬
cordant de ¡'encontre.
En quant l'arbitratge d'aquest difícil




per a la Promoció
7.* jornada—25 de febrer de 1933
Resultats
Reus, 3— Girona, 0
Santboià, 0 — Granollers, 1
Horta, 0 — lluro, 1
Gimnàstic, 4 — Manresa, 0
Classiflcació
Camp de F. J. C. (ex-Estadi)
U. Esportiva Cenáre Catòlic, 1
Penya Interrogant, 2
Tal com es va anunciar, abans d'ahir
es celebrà aquest encontre entre els on-
zès esmentats, resultant Interessant, es¬
sent guanyat per la Penya Interrogant
per la mínima diferència.
Aquest encontre fou jugat smb molt
entusiasme per ambdues parts i fou una
llàstima que el fort vent que regnà des¬
lluís les jugades.
El primer de marcar fou la Penya
Interrogant per mitjà de Ramos en una
jugada personal; poc després en un al¬
darull davant la porta, l'U. Esportiva
assolí el primer i darrer gol i quan fal¬
taven cinc minuts per acabar la prime¬
ra part. Pradera aconteguí el segon gol
que tenia de donar I& victòria a la Pe¬
nya Interrogant.
A la segona pari ei resultat no varià,
per bé que la Penya Interrogant domi¬
nà quasi tota ella.
Arbitrà encertadament PacíEc.
La Penya Interrogant es formà així:
Díaz, Navarro, René, Rimblas, Clavell,
Massuet, Cabot, Roden, Ramos, Prade¬
ra i Barot.—7?í/2o/ar.
Br. J. Barfea. Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm. 4Í7, 2,n (davant de! CIa\ é Palace)
MA TARÓ
Dies i hores de visita; Dijous de 9 a í i de 3 a 8. — Diumenges de 9 a Í2
Convindrien
bones teixidores
per màquines sricctosts amb motor,
ídem. a ma, amb gran pràctica a
mimvà i maquinis'es per a màquina
«Merrow».




























Torneig Nacional de Lliga
14.® jornada—25 de febrer de 1933
Resultats
Racing Santander, 2—Arenes Güetxo, 1
Atlètic de Bilbao, 4— D. Alavés, 0
València, 0 — Madrid, 1
Donòstia, 6 — Espanyol, 1
Barcelona, 4 — Betis de Sevilla, 1
Classificació
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Gscoles Pies de Mataró (Sta, Ansa)
Observacions del dia 28 de febrer 1833
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Donòstia . .





















Eliminatòries inter-grups 3.® (divisió)
Entre altre es jugà
Sabadell, 8 - Cartagena, 2
? Resorregut: 94'5





Satat del sel: S — GT
iitat di ia mar: 0 — 1
^'obsarvadrr: J. M. Errando
Es parla de que el pròxim congrés'
dels Sindicats afectes a la C. N. T. sig¬
nants del manifest per desentendre's de .i
i k tutela de la F. A. I., que havia de
I tenir lloc a aquesta ciuiat, tindrà Hoc a
I Barcelona.
Així mateix hom diu que també es
celebrarà a Mataró el proper congrés
del partitt socialista espanyol a Catalu¬
nya.
Avui, a dos quarts de deu del vespre,
en el Cinema Modern, es reunirà la
«Federació local de Sindicats» per a
tractar el següent ordre de! dia: Infor¬
me de !a Comissió de defensa econò¬
mica i dimissió de la mateixa. Quins
medis deuen emplear els llogaters per a
defensar-se. Precs i preguntes.
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a La Cartuja de Sevilla. Barres
i jocs de fantasia per stors i coríinai-
ges. La Cartuja de Sevilla.
Ahir dilluns, al malí, al cambril de la
Basílica de la Mare de Déu de la Mercè,
de Barce lona, escsientment.adornaí, s'hl
celebrà l'enltsç matrimonial de la se¬
nyoreta Assumpció Bachs : Jiivany, fi¬
lla de l'acreditat industrial senyor Vi-
cents B achs, amb el jove propietari Ra¬
fael Cricuruil i Pioriach, fill d'una de
les mé 3 conegudes famílies de i'agrlcu!-
fur% de la Maresma.
Fc ren testimonis del casament, per
parí de la núvsa el farmacèutic senyor
Perf: Pascual i e! comerciant senyor Jo¬
sep de Gerona, i pel nuvi i'advocat se¬
nyor Josep Torrent i el propietari se¬
nyor Pau Ramon.
Durant la cerimònia religiosa, l'esco¬
lania de la Basílica cantà escollides
composicons. Acabat l'acte, eis nuvis,
famílies i invitats es traslladaren a l'Ho¬
tel Espanya on fou servit ei dinar de
noces.
Els nuvis després de visitar la Verge
de Montserrat efectuaran un viatge a
l'estranger.
Rebin els joves esposos i famílies
llurs, la nostra^raés cordial enhorabona.
Dissabte passat, a la capella pública
de Sant Pere de Clarà de la Parròquia
de Sant Andreu d'Orrius, el reverend
senyor Arxiprest de Mataró, Dr. Josep
Samsó, Pvre., beneí l'enilaç matrimo¬
nial del jove Domènec Monserrat i Re-
coder «mb la senyoreta Maria Montser¬
rat Bartra i Soler. Celebrà la missa de
velació el Rnd. Lluís Trióla, Pvre., Re-
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agant per Mataró i Comarca de la
C.® d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
gent d'Orrius. Signaren l'acte de casa-
menS com a tesfimonis, els senyors Jau¬
me Figueres i Sagrés i Josep Faxas i
Serradell, per la núvia, i pel nuvi els
senyors Ramon Monserrat i Cuadrada
i Antoni Noneil i Comas.
Després de la cerimònia religiosa
tots els invitats es traslladaren a Argen¬
tona on els nuvis els obsequiaren amb
un dinar a l'Hotel Solé.
Desitgem als distingits esposos mol-
te3 felicitats en el seu nou estat, ensems
que donem la nostra enhorabona a ells
i a llurs respectives famílies.
Diumenge si vespre, després de llar¬
ga malaltia i a l'avançtda edat de 82
anys, morí la respectable i bondadosa
senyora Carme Viladevail i Malgà, ger-
mana del nostre volgut amic Dr. Lluís
Viladevail i tia dels, també amics nos¬
tres, senyors Viladevail i Maíheu.
La senyora Carme Viladevail hivia
dedicat totes les seves activitats en obres
piedoses i ds caritat, essent molts els
desvalguts que s'havien apropat a ella
per a que s'interessés pel seu estat. Fins
fa pocs anys que la malaltia l'obligà
quedar-se a casa, complí amb gran des¬
interès el que ella s'havia imposat com
obligació; converíí !a seva vida en un
vertader i caritatiu aposfo'at en bé del
desvalgut
Ahir 8 la tarda íingué Hoc l'acte de
l'enterrament ai qual hi assistí—mai-
: grat que, per expressa voluntat de ta fi-
: nada, no s'avisà l'hora que aquell es
I celebraria—una nombrosa concorrèn-
I eia.
Al Cel sia l'ànima de la bondadosa
serventa de Déu i rebin els seus senyors
'
germans, nebots i demés família el nos¬
tre més sentit condol.
¿Voleu pendre un cafè
bo i pur?




Licors de les millors marques
Clima per i Maialll» de la Pell i Sai Tisctament tie! Sr. fiSil«I>r, LiinaAs
Tractament rèpit i no opera! ©ïí dè íea almorranes (morenes)
Caració de les «úlceres (llagnes) de î ^ icames» — Toia els dimecres 1 dlumen-
tes. de 11 « 1 ; - ; CARRER DE «AÇ^TA TERESA, 50 : - : MATARÓ
Notes Religioses
Dimecres de Ceïidra: S^nl Rossendr
bisbe i conf. (Dejuní).
Dijous, Sants SimpHci, p. i cf. i Ab-
saló, màrtir.
QUARANTA MORES
Demà i dijous, seran a les Tereses, en
sufragi dels esposos dou Josep Godiy
i donya Maria Casals; el dia 1 se des¬
cubrirá a les 11, ela demés dies a les 7,
els oficis a dos quarts de nou, de 5 a 6/
rosari i Irisagi, reservant se cada dia «
les 6.
BasUlûû pafrù^&iûî âê Santa MafiOi
Tots els dies feiners, missa cada mil*
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9*
la úllima i Ics 11. Al matí, a dos quarts
da 7, trisagi; a les 7, meditació; a Ies
9, missa conventual cantada.
diari de mataró 3
Dimecres de Cendra. Començament
del mes dedicat al gloriós Patriarca
SíHt Josep, a dos quarts de 8 del maií.
A tres quarts de 10, benedicció i impo¬
sició de Cendra, ofici amb sermó pel
Rnd. Mn. Marçal Martínez, Pvre. ;A1
vespre, a un quart de se?, mes de Ssnt
Josep; a dos quarts de 7, rosari, Vía-
Crucis solemne i sermó de la Bona
Mort per l'esmentat orador.
Dijous, vespre, als Dolors, a un quart
de 7, rosari i recés espiritual per a do¬
nes i noies; a tres quarts de vuit, Vsí-
Crucis. Confessions durant la vesprada
per ésser vigilia de primer divendres.
Parròquia âe Sani jorn i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mlí'
}* hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Dimecres de Cendra, a un quart de
set, benedicció de la Cendra que s'im¬
posarà a tots els fidels abans i després
ds les misses. A les 9, ofici propi del
dia. Vespre, a les 7, mes de març, se¬
guidament ViiCrucis en el qual serà
portada l'imatge del Sant Crisi i cant
de les estacions.
Església de Santa Anna. — Demà
Misses a dos quarts de set, en l'altar de
Santa Rita, en sufragi de donya Carme
Ju'glar, vidua ds Falguera (a. C. s.)! A
les 7 i dos quarts de vuit, en l'aliar del
Sagrament, en sufragi de don Francisco
Casas i don Pere Parramon, respectiva¬
ment (a. C. s.), A les 7, començaran els
exercicis del mes de març dedicats a
Sant Josep a intenció de persones de¬
votes. A dos quarts de 7 del vespre, es
practicarà la devoció de! Via-Crucis.
Dijous, iotes les misses s'aplicaran en
sufragi de don Manuel Agusü i Mora
(a. C. s.), menys les de dos quarts de 7,
en l'ahar de Montserrat i a les 7, en el
altar de Santa Rita, a intenció de per¬
sones devotes.
Catequística de ia Sagrada Famíiia
La Jnnta de la Catequística de la Sa¬
grada Família ha organilznt unes con¬
ferències les quals tindran lloc els dies
2,3 i 4 de març, a dos quarts de vuit
del vespre, en el seu estatge social del
carrer dels Angels, 19, a càrrec del re¬
verend Andreu Puigdueta, Pvre.
Les conferències seran dedicades
principalment als obrers.
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vaca ■ Xocolates ■ Nata
Naíilla - Mantega Crema - Flam
Preus econòmics Servei a domíciii
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
Secdé fliíaiicleft
Cetitzae{9»B de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
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Notícies de darrera Irora





Aquest matí s'ha celebrat l'acie de
l'enterrament del cadàver del Mestre
Ncolau.
La comitiva s'ha organitzat al Palau
de la Música Catalana i s'ha dirigit a la
Plt-ç4 d Urquinaona parant-se davant la
Escola de Música.
En el registre de la casa de Karl Lieb-
ner, centre principal dels comunistes,
foren trobats documents relatius a un
pla de terrorisme amb arranjament al
model rus, puix l'incendi del Reichsfag
era el senyal per als nombrosos atacs a
les forces, als particulars i a les hisen¬
des privades que anaven a perpetrar-se.
Altres instruccions indicaven la necessi¬
tat de mobiliíztr dones i noies que ha¬
via que posar de preferència davant
,, , , .les forces per a evitar que descarre-L'acte ha estat presidit per totes les } . , , „ . ^ -
, , i guessin els seus fusells o per si ho feien
autoritats, assistmí-hi la Banda Munici- i _
pal, l'Orfeó Català i nombrós públic.
La cetenció de Ramon Casanelles.-
Incautació d'una important I com¬
pleta documentació
Aquest malí la policia ha practicat la
deíenció del conegut comunista Ra¬
mon Cassneiles. La detenció ha estat
efectuada en una casa del carrer ce
Londres, on eslava amagat. En donar-
se compte Casanelies de la presència
de la policia ha intentat escapar-se, pe¬
rò al dispar d'uns íreís s'ha rendit.
Efeciuat un registre a la casa on ha
estat pràctic da la detenció, la policia
s'ha incautat d'una important i comple¬
ta documentació a nom d'aítri, nom
fals que usava Casanelles.
El Governador civil ha donat ordre
de ís detenció al ministre de Gover¬
nació.
Una altra detenció important
Ha estat detingut Miquel Aguilar Do-
ñate, de 35 anys, individu significat de
la F. A. I. i membre del comitè pro
presos i de la C. N. T. Ei detingut fou
temps enrera acomiadat de la fàbri¬
ca Nubiola i se l'assenyala com un dels
autors de l'atemptat que causà la mort
dc l'encarregat i ferides greus al xòfer
d'aquella fàbrica.
Dues detencions més
Han estat detinguts dos individus
que fingint-se sub-oficials del cos d'In¬
vàlids de l'Exèrcit es dedicaven a timar
i estafar als industrials. Els hi han estat
ocupats cèdules personals i carnets fil¬
aos i rebuig comunistes i rebuts d'ha¬
ver estat efectives quantitats pel Socors
Roig.
Accident ferroviari
resultessin major nombre de víctimes
entre elles, per a tenir motiu de presen¬
tar als ulls del món a la policia alema¬
nya com assassina de dones i criatures.
El descobriment de tot el pia que es
tramava ha impedit la projecció melò¬
dica dels nombrosos atemptats prepa¬
rats i que devien esclatar avui mateix,
per a inaugurar la guerra civil decreta¬
da pels bolxevics.
Ei Comissari del Reich a Piússia ha
adoptat extraordinàries mesures de vigi¬
lància i protecció per al manteniment
de l'ordre i reprimir qualsevol movi¬
ment immediatament. Totes les grans
empreses i edificis oficials es troben
custodiades per forces dc policia arma¬
da la que junt amb les tropes estan
acuarterades.
Ha estat donada ordre de detenció
contra dos diputats comunistes sospi¬
tosos d'estar complicats en la destruc¬
ció del Reichstag.
Totes les revistes social-demòcrates
han estat prohibides per quinze dies,
per haver-se comprovat que entre so¬
cialistes i comunistes s'havia organitzat
el front únic per a promoure un movi¬
ment revolucionari.
Ei Govern, acaba dient la nota, fa sa¬
ber que compta amb medis suficients
per a reprimir tot intent de sedició con¬
tra els poders constiiuïis.
Entrevista entre Mussolini i Hitler
PARIS,28.—«Le Petit Parisien» anun¬
cia que a Roma celebraran una entre¬




Els correus de València i Barcelona 5
es troben deünguts & l'estació de Villar- |
real a conseqüència d'una topada de í* í^sballa per l'unió de les forces repu¬blicanes en Ics quals ingressarien els
Els treballs per a la unió dels par
tits republicans
_ , , , „ . J rtumcuwia uc .yiauiiu acii/ui
Sembla que ei senyor Corden Ordax | sol·licitant prendre part en l'instrucció
A més hi ha la creença que s'intenta¬
rà reprendre e! debat sobre Casas Vie¬
jas amb motiu del vot de censura que
hi ha presentat contra el Govern.
Càbales i comentaris d'abans
del Consell de Ministres
Hom concedeix també molta impor¬
tància al Consell de Ministres d'avui,
perquè hom suposa que Az,-ñí es qua¬
si ssgur que plantegi les derivacions per
les declaracions fetes pel ministre se¬
nyor Albornoz poc premeditades en
aquests moments i en les quals es mos¬
trà partidari d'un règim presidencialis¬
ta i amb certes inclinacions per a la
dictadura. Això en règim parlamentari
sembla poc oportú per part d'un mi¬
nistre.
També es diu que si Aztña proposa¬
rà algunes modificacions en la forma¬
ció del Govern.
Fer altra piri també es parla de que
l'escisió en els radicals socialistes no
trigarà en convertir se en una realitat,
malgrat els esforços que es fan per a
contenir als senyors Faced i altres que
són els que porten el moviment.
Una bomba a casa de l'Alcalde
de Sama
OVIEDO.—Al domicili de l'alcalde
de Sama féu explosió un artefacte, sor¬
tosament sense produir desgràcies.
El canonge López Dóriga
excomunicat
GRANADA.—En el Butlletí de l'Ar-
quebtsbai es publica l'cxcotsunió dic¬
tada pel Tribunal del Sant Ofici contra
el canonge d'aquella catedral i diputat
a Corts, Lluís López Dóriga.
5'15 tarda
. El Consell de ministres
I Aquest matí s'ha celebrat Consell de
ministres al Ministeri de ta Guerra. La
reunió ha durat des de dos quarts de
dofze fins les 2'20 de la tarda
Els ministres no han fet cap manifes¬
tació ni a l'entrada ni a la sortida de la
reunió.
El senyor Domingo, abans d'entre-
gar ta nota oficiosa, ha manifestai que
I en el Conseti s'havicn ultimat els de-
: talls del conveni comercial amb la Re-
I pública Argentina. Es tracta del sumï-
I nistre de ferro-via, pels trens argentins,
' dels Alts Forns de Bilbao a canvi de
blat de moro.
Els fets de Casas Viejas
CÀDIÇ.—Ha arribat a Medina Sldò-
nia el juige especial instructor del su¬
mari pels fets de Casas Viejas. Tot se¬
guit s'h.^ fet càrrec de les diligències.
Tamba ha arribat el magistrat de la
Audiència de Madrid senyor Navarro,
dos trens de mercaderies a l'estació de
Burriana. A conseqüència de la topada





Els plions dels comunistes
BERLIN, 28.—L'Oficina de Premsa
de Prússia publica una nota oficiosa
dient que l'incendi del Reichstag pro¬
vocat pels comunistes, és l'acte de ter¬
rorisme més gran que fins ara han co¬
mès els bolxevics d'Alemanya.
radicals i els federals i aixt podria par¬
lar-se d'un govern de concentiració re¬
publicans.
Hom diu que el projecte els sembla
bé als radicals-socinlistes i a l'esquerra,
per bé que aquells exigeixen abans que
tot que cessi l'obstrucció dels radicals.
Els radicals coatiniuaraa
l'obstrucció
El senyor Abad Conde deia ahir que
l'obstrucció lluny d'aturar-se anirà in-
tensificani Sè £ada vegada més.
Interès per la sessió d'aquesta tarda
La sessió d'avui revestirà interès po¬
lític perquè alguns radicals intenten
persistir en l'obstrucciò.
del sumari com a representant del Go¬
vern.
Ha estat decretada 'a llibertat de 22
de's detinguts a Santa Maria, Càdiç i
Medina Sidònta.
M. Vallinajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a l de 4 al
Dissabtes, de 10 a Î
Intervé Sûbscripelons a emissions 1
compra-venda de valòrs. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
tlmació de contractes mercantils, etc.
guetarftUBta Mbearva.—Mattair#
Umia de Tall i Ganfecclil - sistema "fflarti"
Dirigida per la professora titular
tCorredô Cardotier
CUSSES DIA / NIT Sani Josep, 40 - h/laiarò
4 DIARI DE MATARÓ
A ROMA
El dia 39 de març, amb moliu de l'obertura de l'Any Sant, sortirà de Barcelo¬
na una comitiva cap a Roma, visitant-se també Marsella i Gènova.
Demani's fullets i informes a JOAN FONTANALS, Lepanto, 50 - MATARÓ,
agent de S. A. E. M. A. R. - viatges i turisme - Representants dels
ferrocarrils italians - BARCELONA - Rambla Sania Mònica, 31-33
Sólo necesitaVd.




Baila qua señaleV. con la aguja del auto-
•scale, la estación que desee escuchar.
il TELEFUNKEN 343 d. inpi. ek«n<,.
n«ve vitvulet •x·ponencial·s,(vaH6blo·mu y per>>
lodo - selector aulomAiicO de estaciones -
control do voKimen automiticc y elirninedor oof^
oiAtico de ruidos control de tonos - fusible
termo oiitnmfttirn do seguridad • aliavox dlné*
eilee4e megnelo permanente - Caja dé QekelUe
da insuperable pr«s«nlacióiv
Rara aorrtenle alterna y continua <ia
90 a 260 «.
Et único receptor de su categoría
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Va céntimos por hore.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
A, B
$TELEFyN^gN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca







màquina remallosa, nova, m«rca «Tor¬
rents».
Raó: Administració del Diari.
«La pila de major duració*
Distribuïdor general a Espanya.
JAIME SCHWAB
Consell de Cent, 227 Barcelona




:: CUINA CASOLANA ::
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA,13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes




Bula del Comerç, Indiislrla I professions de lo Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampliacions loloprállqnes
CASA PRAl . Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anissals
ANTONI QUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
y. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 180S. Licors, xarops, vins, xampanys
Apa'rciis dC Kadlo
SALVADOR ÇAIMABI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizàbal, 62 - Tél. 40
Negociem tols els cupons vencimcni correnl
.B. URQWJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem iots els cupons de venciment corrent
5. Â. ARNÚS GARl
Per encàrrefes en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzcials I plaidais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Ciiicrcrlcs
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaidcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carfeons
« COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
Per encàrrecs: J. ALBERCH, f aní Antoni, 70 -Td. 222
coiMcdis
ESCOLES RIES Apartat n.® 6- ?%/. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cordcrs
VIDUA D-ANTONI XIMBNES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iutc
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Qrculcra, obres, actes i tota mena de documents
Dcnilsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonamen's
fpocrarics
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinío Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
fOAA GUAL Sant Elies, 18
Construccions 1 reperacions
Mefdes
DR. G. CAPÓ Malallies nervioses





JOAN ALUM Sant Josep, 16
Esíudi de projectes i pressupostos




Administració i preu fet
Tallers: Sant Cugat, 40
fiaralges
BENE! JOFRE SITJÁ Av. República, 91 at 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
Hcrporisicrict
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremlcf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R, Lastelar, 28- Tel,290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
HltlSiDArlA
FONT l COMP. ' F. Oalan, 363 - Tet. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Mòqalnes d'escriure
O. PARULL RENTER Argüetles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguete, Confecciona
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. y. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 » 8; Diumenge, 9 a 12
MoOEes
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
lOSEP JUBANY R. Mendizàbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els me;js magatzems
MOiOS I CiCiCS
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obiectes per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
Oeuiiiiei
DR. R. PERPINÀ Sant Agustí, 53
Visita ei dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perruauerles
ARTUR CAPELL R. Mendizàbal, 43, prai
Especialitat en l'ondulació permanent
Ci45/4 PA TUEL Isern, 1 i RMael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parle française»
iasíres
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, batx
Tall sistema MUller
Vlaides I Excursions
¡OAN FONTANALS Lepanto, 50
Agenl de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
'ANTONI MACIÀ ' Argüelíes,22
Director de l'Agència «Via Enllà»
